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Hipócritas 
No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s inónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos , el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas . 
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DEL DIA 
Vacaciones de "primavera 
ha dispuesto desde la «Gaceta» que la p o b l a c i ó n escolar dis-
asueto de quince d ías . L a razón de que los maestros docentes 
frute u" gu funcionamiento durante dos semanas cada a ñ o , inde-
inte^ riternente del pe r í odo de descanso que impone la canícula , ha ha-
P611 ue jr a buscarla en estos ú l t imos tiempos, para que no se escanda-
• los fariseos, en conveniencias h ig ién icas . Aquí donde ha pod ido 
0^611 r el hecho vergonzoso de que centenares de criaturas contrajeran 
0C^  edades de las vías respirotorias por falta de calefacción en las es-
telas y de que algunas p a g a r á n con la vida el abandono en que tiene a 
í enseñanza la burocracia docente, en llegando cierta época todo se 
vuelven cuidados y atenciones y desvelos para con la salud de la infan-
cia y de la juventud estudiantiles. Apenas el calendario seña la l a fecha 
del 21 de Marzo, el ministro de Ins t rucc ión públ ica , en funciones de m é -
dico higienista, firma una orden ministerial que m á s parece una receta y 
en la que prescribe una «cura de roposo» . Es la vacac ión que se l lama 
«de primavera». 
Lo que todavía no ha razonado n i n g ú n ministro es que esta vacac ión 
no tenga fecha fija, como ocurre con la canicular, previamente determi-
nada en el calendario escolar. N i menos ha explicado la e x t r a ñ a circuns-
tancia de que anualmente coincida con la semana mayor de cuaresma. 
Este año también se da la rara «coincidencia». A los escolares se les d ió 
asueto el lunes 26, que fué precisamente, el primer d ía de la Semana 
Santa. 
Esto es lo que ve la gente para la que resulta confirmado una vez 
más el principio de que el nombre no hace a la cosa. 
Esto, y el aldeanismo pueri l y un tanto triste que supone el e m p e ñ o 
en recurrir a efugios de la m á s subida comicidad para disfrazar senti-
mientos innatos en el co razón del pueblo e s p a ñ o l . E l intento, de no ser, 
además, una conces ión a imposiciones de un sectarismo intolerable, 
sería una risible h ipocres ía . ¿ P e r o es que hay algo m á s natural que el 
que un país cuya inmensa mayor í a ha afirmado reiteradamente su fe re l i -
giosa siga solemnizando, conmemorando en la forma en que tradicional-
mente ha venido hac iéndo lo , las jornadas de la Redenc ión , del aconteci-
miento más trascendental, que registra la historia de veinte siglos? 
Con la venia oficial o s in ella, el pueblo e s p a ñ o l c o n t i n u a r á conside-
rando festivos en ía escuela y en la Universidad, en la fábrica y en la 
oficina, en el comercio y en el taller, en la calle y en la int imidad del 
hogar días que no caben por su grandeza y excelsitud en los moldes es-
trechos de lo cotidiano; todavía e s t án en la memoria de todos las gran-
des manifestaciones de piedad y de fe que por encima de amenazas y 
coacciones se han producido en los tres a ñ o s ú l t imos . S o n inút i les las 
concesiones graciosas de una vacación que es irrenunciable para, los 
españoles. 
¿Vacaciones de primavera? Bueno . L a gente sabe que ha llegado la 
Semana Santa. Y el s e ñ o r Madariaga t a m b i é n , aunque no se atreve a 
decirlo. 
11 Consejo estudió ayer las lí-
neas generales de esas medidas 
Hoy quedarán redactadas y se l levarán a 
las Cortes para su rápida aprobación 
Crónica económica semanal 
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A m b o s proyectos—si ya pueden l la -
marse as í—tienen por objeto pr inci -
pal, y desde este punto de vista han 
sido acogidos con cierto éxito, aun-
que de uno de ellos haya sido i n i 
ciador el líder socialista Besteiro, 
alejar de los altos organismos buro-
crá t icos directores de la economía 
pseudo-socializante. Pero , la expe-
riencia extranjera nos lo es tá de 
mostrando; no es un organismo, ni 
dos, n i tres los que a c a b a r á n con la 
crisis e conómica ; la bancarrota eco-
nómica actual obedece desgraciada-
mente a causas demasiado profun-
das para que pueda esperarse la so 
lución de organismos de un t ipo de-
terminado. Las reformas tienen que 
ser mucho m á s profundas y ante to-
do hacen falta medidas internacio-
nales, resultantes de una solidaridad 
que hoy d ía se es tá muy lejos de 
conseguir. 
La crisis e conómica tiene c a r á c t e r 
internacional; es inút i l emperrarse 
en negarlo, y desde luego, no po 
d rá ser vencida, mientras no se to-
men medidas de este carác te r . Y no 
será sólo con organismos, [sino con 
hechos e c o n ó m i c o s y los organis-
mos no p o d r á n hacer otra cosa sino 
registrarlos. 
Madr id — A las diez y media que-
dó reunido el Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el jefe del Gobierno dijo 
a los periodistas: 
— E l Consejo se ha dividido 'en 
dos partes: una dedicada a la valo-
r ac ión de servicios traspasados a la 
General idad de C a t a l u ñ a y expe-
dientes de t rámi te y otra a cambiar 
impresiones sobre los ú l t i m o s suce-
sos ocurridos en 'Barcelona y Zara-
goza que impl ican una criminalidad 
que es preciso atajar con medidas 
extraordinarias. 
Estas se a c o r d a r á m a ñ a n a en un 
nuevo Consejo. 
H o y hemos estudiado las l íneas 
generales de estas medidas. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó — t e r m i n ó d i -
ciendo el jefe del G o b i e r n o — h a b l ó 
de la d i scus ión de los presupuestos, 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id .—De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
— Impresionado el Gobierno por 
los sucesos vandá l i cos ocurridos en 
distintos lugares de E s p a ñ a y dis-
puesto a cortar de raíz estas morbo-
sidades que nos deshonran a los 
ojos del mundo, a c o r d ó adoptar 
medidas de la energía y e jemplar í -
dad que se p u n t u a l i z a r á n en el C o n -
sejo de ministros que se ce lebra rá 
m a ñ a n a y s e r á n llevadas a la prác-
tica con toda urgencia. 
Presidencia.—Se a c o r d ó nombrar 
uua ponencia integrada por los mi-
nistros de Hacienda, G o b e r n a c i ó n 
y trabajo, que proponga una solu-
ción para auxiliar al Ayuntamiento 
de Sevilla por sus sacrificios duran-
te la exposic ión. 
Se a p r o b ó la par t ic ipac ión de Es-
p a ñ a en el Congreso Internacional 
de Navegac ión Aérea , que se cele-
b r a r á en nuestro pa í s en 1935. 
Justicia.—Nombramientos de ma-
gistrados. 
Expedientes de libertad condicio-
na l . 
Guerra . —Expedientes de t r á m i t e . 
H a c i e n d a . — C o n c e s i ó n de varios 
c réd i tos . 
Se t r a t ó de la efectividad del tras-
paso de servicios a la General idad 
catalana. 
G o b e r n a c i ó n . — E x p e d i e n t e s sobre 
s e p a r a c i ó n de alcaldes. 
Trabajo.—Determinando las con-
diciones que han de reunir las mu-
tualidades para ser clasificadas de 
beneficencia particular. 
Agricul tura.—Dispodiendo que el 
C r é d i t o Agrícola facilite p r é s t a m o s 
a los arroceros. 
Obras públ icas . —Guerra del Río 
a n u n c i ó que acudi r ía a la C o m i s i ó n 
parlamentaria para informar acerca 
del proyecto de Ley de elevación de 
las tarifas ferroviarias. 
Industria. —Impor tac iún de mate-
r ia l libre de derechos para los c a ñ o -
neros que se construyen para Mé-
j ico . 
Autor izando la i m p o r t a c i ó n de 
maíz en rég imen de contingentes 
mediante la expo r t ac ión de arroz. 
S e ñ a l a n d o contingentes trimestra-
les a la i m p o r t a c i ó n de grasas y se-
1 millas oleaginosas. 
Los haberes del Clero 
Sabido es que el voto particular de los radicales, expres ión exacta 
del pensamiento del Gobierno , ha sido elevado a dictamen con el asen-
timiento de los grupos derechistas, excepto los republicanos del s e ñ o r 
Maura que en esta o c a s i ó n han hecho el juego a las maniobras socialis-
tas. Maniobras deshechas, aplastadas en sus primeros atisvos por la 
hábi l defensa que del voto particular hizo el señor Arrazola y la certera 
visión de las derechas p a r l a m e n t a r í a s conocedoras del peligro que 
cor r ían las m o d e s t í s i m a s compensaciones que el proyecto concede al 
Clero despojado, y que, cualquier postura arrogante pod ía significar un 
gesto r o m á n t i c o , pero totalmente desprovisto de sentido y de habil idad 
pol í t ica . Perderlo todo por no querer aceptar lo poco que las circunstan-
cias permiten hubiera sido dar pruebas de extremada ceguera y hacer el 
juego a quienes en esta o c a s i ó n lo h a c í a n con poca limpieza. 
¿ E s t a b a n claros los designios de la minor ía republicano-maurista a l 
colocarse en la pos ic ión que el viernes a d o p t ó en la C á m a r a ? P o r de 
pronto preciso es reflexionar sobre esta extraña coincidencia: los socia-
listas h a b í a n presentado numerosas enmiendas encaminadas a declarar 
inconsti tucional el proyecto llegando en su habilidad parlamentaria a so-
lici tar que sus beneficios alcancen a las dignidades ecles iás t icas . Y el 
s e ñ o r M a u r a defendió en su desdichada in tervención igual actitud. Cabe 
preguntar: ¿social is tas y republicanos-mauristas pe r segu ían igual finali-
dad? Dist intos procedimientos y t ác t i cas dispares derivaban en este caso 
a idén t i co fin: de momento, di lación en las discusiones del proyecto, per-
dido entre la m a r a ñ a de múl t ip l e s y laboriosos votos particulares, para 
concluir en su retirada definitiva sin obtener absolutamente nada. Ser-
vían así los socialistas a su doct r ina enemiga de la iglesia y satisfacía el 
s e ñ o r Maura su a n i m a d v e r s i ó n hacia las derechas a quienes no perdona 
el t r iunio electoral n i que a ellas deba su acta y las de los diez diputados 
que le siguen. 
P o r ahora no pudo salirse con la suya. Y dificultamos que tal y co-
mo para él se ponen las cosas va a ser imposible en mucho tiempo. G r a n 
inhabi l idad escogér esta c u e s t i ó n de los haberes del Cle ro para lo que 
creyó una fácil victoria pol í t ica . E l Clero es tá dotado de prudencia bas-
tante para leer claro en ciertas actitudes, y de la res ignación suficiente 
para confiar en que por medios m á s llanos y prudentes, aunque m á s tar-
d íos , l legará el reconocimiento de sus derechos hoy olvidados. 
M A D R I D 
OPINIONES 
- L a A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l -
E n la Bo l sa de M a d r i d , los fondos 
públ icos , terminan la semana pedi-
dos, los Bonos O r o poco animados 
fuertes las cédu la s del C r é d i t o L o -
cal y Valores especulativos anima-
dos; sobre todo Petrol i l los . E n do-
bles cierta actividad. 
De moneda, baja el dól lar y la l i -
bra . 
P . T . 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
a n u n c i ó la p r e s e n t a c i ó n a l P a r l a -
mento de un proyecto de bases para 
la reforma de la A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal . Desconocemos el texto del pro-
yecto y las orientaciones del minis-
tro, que h a b r á de h a ç e r compatibles 
en un nexo de regularidad l a ante-
r ior ley munic ipa l y el Estatuto v i -
J gente. 
C o n v e n d r í a al pa í s que esa reor-
gan izac ión se hiciese con arreglo al 
cri terio de ique l preclaro estadista 
que se l l amó don Antonio M a u r a y 
que hace 32 a ñ o s expresaba respec-
to al problema esta opinión: 
«Se e l e v a r á el pensamiento, con 
magnificencias oratorias y grandes 
resonancias doctrinales, a las m á s 
altas concepciones científ icas; se ha-
b l a r á de organizaciones nuevas de 
los Poderes públ icos; l l e g a r á n los le 
gisladores a los mejores aciertos. 
Pero el pueblo no o b t e n d r á ni goza-
rá sino aquello que le consienta el 
estado de la A d m i n i s t r a c i ó n local : 
todo lo d e m á s son celajes luminosos 
del amanecer o del ocaso, l e jan ías 
pomposas; la t ierra que se pisa, la 
ropa que se toca a la carne es la 
A d m i n i s t r a c i ó n local . ¡Bien lo sabe 
el pueblo e spaño l , para quien resul-
ta t ú n i c a de Nesol 
»Yo he c re ído siempre que no se 
i.uede hablar çon provecho de una 
mejora, digamos m á s propiamente 
de una « r e s u r r e c c i ó n » de la vida pú-
bl ica sin pasar por ah í . Es ta h a de 
ser l a base fundamental de todo, por 
que no es solo el influjo que sobre 
el bienestar de los pueblos tiene la 
A d m i n i s t r a c i ó n local po.* sí misma; 
es que, a d e m á s , sin r e fo rmar l^p ro -
funda y atinadamente, no se h a l l a r á 
modo de que l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado responda a sus fines. N i es 
l íc i ta tampoco la esperanza de esa 
« r e s u r r e c c i ó n » en el r é g i m e n y en 
las costumbres electorales, asiento 
y r a í z de todas las instituciones po-
l í t icas , mientras no se haya desba-
ratado esa « c a s a m a t a » del caciquis-
mo y de l a falsificación, en que con-
siste hoy nuestra o r g a n i z a c i ó n mu-
nicipal . Creo, en fin, que no p o d r á n 
prosperar ni fructificar las insti tu-
ciones sociales, n i las instituciones 
ju r íd i ea s , con las cuales se quiere 
acudir a moderar y resolver los 
conflictos de clase, y mejorar las 
delicadas, complicadas y a veces en 
venenadas relaciones entre patro 
nos y obreros, entre capital y t raba 
jo, mientras no se haya logrado her 
manar con la reforma de la A d m i -
n i s t r a c i ó n local , una r e c o n s t i t u c i ó n 
de los organismos naturales de la 
sociedad, donde los individuos se 
a p i ñ a n por |clases y gremios; reor 
ganizaciones en que, pr incipalmen-
te, ha de consistir lo m á s interesan-
te y arduo de la reforma que la A d -
m i n i s t r a c i ó n local d e m a n d a » . 
GOBERNAR... 
E l s e ñ o r M a r a ñ ó n , que es tam-
bién un retirado voluntario de la 
polí t ica, mayormente de la parla-
mentaria, se asoma de vez en cuan-
do a la misma para darnos a cono-
cer sus atrevidos pensamientos. 
A h o r a acaba de hacerlo con un ar t í -
culo que titula «No ideas, sino mo-
dos»; y como da la casualidad que 
d ías pasados se desco lgó con una 
felicitación cordial y entusiasta a 
per iód ico que sin propugnar ideas 
propugnaba los modos fascistas, 
que a eso equivale lo de la absor-
ción del fascismo por la Repúb l i ca , 
venimos a la conc lus ión de que lo 
que quieren expresar m á s o menos 
disimuladamente esos republicanos 
con lo de los «modos» nuevos es 
que, por encima de las leyes, por 
encima de la Cons t i t uc ión , por enci-
ma de los principios del l iberal ismo 
y de la democracia, los Gobiernos 
republicanos, para sortear los peli-
gros y sortear las dificultades que 
les salen al paso, deben tener am-
plio margen para proceder arbitra-
riamente y eliminar todo lo que se 
oponga a sus p r o p ó s i t o s o pueda 
contrariarlos. Ejemplo: E s p a ñ a ha 
votado una mayor í a de diputados 
de significación de derecha; pero 
por sobre la voluntad de E s p a ñ a 
debe prevalecer la voluntad del G o -
bierno y disolver las actuales Cortes 
y las que le sucedan si son semejan-
tes, hasta que esta ú l t ima voluntad 
representada, verbigracia, por los 
náufragos del a z a ñ i s m o y del radical 
socialismo, quede satisfecha. Tales 
I son los rumbos que s e ñ a l a n ahora 
, el despotismo y la o p r e s i ó n con dis-
f r a z de liberales y careta de d e m ó -
cratas. 
Pues frente a eso nosotros repeti-
mos una vez m á s que ni somos fas-
, ci3tas, n i simpatizantes con sus mé-
todos, ni creemos que E s p a ñ a nece-
.site, ni le convenga implantarlos; 
que én nuestra historia ha tenido, 
mediante instituciones gloriosas, ex-
presiones y resortes la autoridad 
para que no carecieran sus r e s o l u ' 
ciones de eficacia sin que el Estado 
absorbiese las facultades y los dere-
chos de otras personas ju r íd icas , 
que en absorverlos y detentarlos y 
no en que en el Gobierno los ejerza 
una sola persona o ^partícioen en él 
muchas consiste el absolutismo; pe-
ro esto que piden y aplauden cier-
tos republicanos es lo m á s extrava-
gante y absurdo que se ha podido 
imaginar, como que no ser ía otra 
cosa que una mezcla detonante, ya 
que el tratar de unir el l iberalismo y 
la democracia con el fascio fuera 
proposito semejante al de la u n i ó n 
de la pólvora y el fuego. 
E l problema es otro. 
Lo que t e n d r á n que reconocer to-
dos los republicanos de buena fe es 
que con el parlamentarismo y la de-
mocracia s e ñ o r e a d o s por los pr inc i -
pios liberales es imposible el gobier-
no y seguro el desgobierno; y que 
se ejerza en nombre de la Monar -
qu ía o en el de la Repúbl ica , el G o -
bierno, no sólo ha de procurar el 
bien, sino contar con medios para 
imponerlo a todos. Mas a esos fines 
hay que abandonar doctrinas y 
arrinconar m é t o d o s y procedimien-
tos que en la conciencia de todos, 
incluso en la de quienes los emplean 
y por lo menos en la apariencia los 
defienden, es tán desacreditados. Y 
sin innovaciones peligrosas y absur-
das, sin exotismos que no t e n d r á n 
araigoen nuestro clima pol í t ico y 
social, recordando viejas insti tucio-
nes h is tór icas rodeadas de la doble 
jerarquía de personas ju r íd icas as-
cendentes y descendentes que impe-
d ían la absorc ión absolutista, go-
bernar, gobernar y gobernar, con 
á n i m o español , sin miedo a lo que 
puedan decir los despechados y len 
la seguridad de que han de merecer 
I el aplauso y la gratitud del inmenso 
n ú m e r o de los e spaño le s ansiosos 
i de justicia, de orden y de paz. 
I Patricio 
m\M 11 l i»" 
Dágína 2 — * — 
) D E L 0 ! l A \ 
R E C O G I D A D E A R M A S 
S i n necesidad de remontarnos 
fuera de Teruel, estamos viendo el 
excelente resultado que está dando 
la orden dictada por la superioridad 
sobre cacheos, y por ende, recogida 
de armas. 
E n nuestra provincia, diariamen-
te vienen o c u p á n d o s e cuchillos, pu-
ñales y armas de fuego. 
Es una medida digna de encomio, 
no precisamente por la crí t ica situa-
ción social que ha tiempos venimos 
sufriendo, no; lo es, m á s que nada, 
porque como sobre nosotros exis-
tén leyes y con ellas autoridades, 
no es tá bien que cualquier vecino 
haga lo que le venga en gana. 
Las armas deben estar en poder 
de las autoridades para que és tas 
sepan, en cualquier momento, im-
poner el principio de autoridad. 
H a y que desarmar al pueblo y ro-
dear de la m á x i m a garan t í a a los 
mantenedores del orden. 
i H a y que evitar esos inciviles actos 
que nos obligan a vivir prevenidos 
contra la «caza del semejan te» . 
H a y que acabar para siempre con 
esos salvajes que obligan a las na-
ciones a mantener la pena de muer-
te. 
Hay que aprender a respetarnos 
los unos a los otros y a saber discu-
tir las cosas sin acaloramientos. 
H a y que comenzar a vivir de nue-
vo y darnos cuenta de que el paso 
nuestro por este picaro mundo de-
bía ser un modelo de perfección 
para pasarlo lo mejor posible y por 
tanto s in dar lugar a que con nos-
otros se metan. 
H a y que saber compenetrarnos y 
anteponer nuestro amor de e s p a ñ o -
les a la vanidad de partidos pol i - • 
ticos. 
¡Hay que ser hombres y dejar de 
ser fieras! 
P o r eso entendemos plausible esa , 
medida de desarmar al pueblo ya 
[ 
C I O N AÑO 
o v i r i d 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Samper de Calanda, el maes-
tro de dicha localidad don Félix B a -
yona y distinguida s e ñ o r a . 
- De su viaje de novios por dife-
rentes poblaciones e spaño la s , el co-
mandante don Vi rg i l i o Aguado y jo-
ven esposa, 
- De Zaragoza, don Manuel Por t i -
llo, 
- De Madr id , a c o m p a ñ a d a de sus 
hijos, la distinguida esposa del co-
merciante, don José Ríos . 
- De Calatayud. don José Franco. 
Marcharon: 
A Calanda, don Eloy Crespo, 
- A Candiel , la bella joven Feli So-
pena, 
- A Zaragoza, don Gabr ie l Ro ig de 
la Parra , 
- A Valencia , don Fernando M u -
ñoz . 
- A Daroca, don Enrique Sagala, 
- A Madr id , el ingeniero don Luis 
Ansorena, 
- A la ciudad del Tur ia . don Fruc-
tuoso Iranzo, don Chris t ian Mast y 
don Adolfo Janshon. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . B I E N 
I N F O R M A D O 
que si no fuese así l legaría un mo-
mento en que no s a b r í a m o s si la 
fuerza armada eran los agentes de 
la autoridad o ciertos sectores polí-
ticos. 
E l del 7 
SOCIEDAD ANONIMA 
I Calidad 
insuperable 
" a b r i c a c i ó n 
nacional 
ni 
i 
lïl 
É 
ili 
i 
Hi 
m i 
Ecos taurinos 
E l cartel para el día de Pascua en 
Madrid , referente a toreros, es: For-
tuna, N i ñ o de la Pa lma y Luis M o -
rales, 
Durante la primera temporada se 
verá, t ambién en la exCorte, el si-
guiente abono: 
1, a Chicuelo-Cagancho-Estudian-
te, 
2, " V i l l a l t a - A m o r ó s - Carnicerito 
de Méjico, 
3, a Marc ia l -Armi l l i t a C h i c o - D o -
mínguez , 
4,8 Barrera-Ortega- Corrochano-
Marávli ia. 
5, a Fuentes B e j a r a n o - S o l ó r z a n o -
Ballesteros, 
6. a Ga l lo - Gi tan i l lo de Triana-
Diego de los Reyes, 
La empresa zaragozana tiene ad-
quirida, para Octubre, una corrida 
de ocho toros de Graci l iano Pé rez 
Tabernero, 
La primera novillada picada será 
el 8 de A b r i l con ganado de A l b a -
serrada para N i ñ o de la Estrella, 
Diego G ó m e z Laine y Paco Bernad, 
EL TIEMPO 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
- Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comis ión de Cel ia ; s eñor ingenie-
ro jefe de este Servicio A g r o n ó m i c o ; 
don Francisco Fer rán , 
A Y U N T A M I E N T O 
Sigue siendo inseguro. 
Ayer hizo un día l luvioso y frío 
por el vienteclllo reinante. 
La temperatura se e s t ac ionó en 
O'O como m í n i m u n y la m á x i m a úni -
camente a lcanzó los diez grados. 
La p res ión a tmosfér ica ha descen-
dido notablemente y no parece sino 
que vamos a meternos en un per ío-
do de chubascos nada agradables 
en tiempos primaverales, 
- IBOLSAV -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Consulte precios en 
<C.A\1RA\€.1E AVIRAVGOT^ 
T E IR lü 1EIL 
DEL 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . , , . . . 7075 
Exterior 4 % 83 30 
Amortizable 5 0/01920 . . 94 50 
Id. 5% 1917. . . 90*10 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 89'00 
Amort izable 50/0 1927 s in 
impuesto 101*50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150*00 
Banco E s p a ñ a 000*00 
Nortes 000 00 
M a d r i d - Zaragoza - Al icante . 233*25 
Azucareras ordinarias, . . 00*00 
Explosivos 680*00 
Tabacos 205*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107*75 
Monedas: 
Francos 48*40 
Libras 37'50 
Dol lars 7*36 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame i 
nuct t ro te léfono 1-6-9 y desdi 
m a ñ a n e rec ib i rá V d . este p( 
r iódico antes de selir de sv 
a » 3 a sus ocupr-cicnes. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tab r i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S ' D E L T R A B A -
J O . Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Anoche celebró ses ión la C o m i -
s ión de Hacienda, resolviendo nu-
merosas instancias que tenía pen-
dientes sobre reclamaciones del ar-
bitrio de inquilinato. 
— H o y se r eun i r á la C o m i s i ó n de 
Fomento. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
San Mart ín del Río, 560*03. 
B u r b á g u e n a , 849*70. 
P o r cédulas personales: 
B u r b á g u e n a . 440,40. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien tos .—Mar ía P e ñ a Mart í -
nez, hija de A m a l l o y Celedonia, 
Rosa Maícas Vi l l a r roya , de T o m á s 
y Qui te r ia . 
Clara Gabr ie la D o b ó n Mateo, de 
Raimundo y S imona . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a maestra de Belmonte de Mez-
quín , d o ñ a Carmen Al lué , solicita 
licencia para alumbramiento. 
— D o n Fernando S u b í a s y d o ñ a 
María Estrella Juste, maestros de A l -
cañiz, solicitan dos meses de indem -
nización por casa -hab i t ac ión como 
consortes. 
— E l Ayuntamiento de Monrea l del 
Campo solicita la c reac ión de tres 
escuelas unitarias de n iños , tres de 
n iñas y dos de pá rvu los . 
— L a maestra de Aliaga s eño ra S i -
m ó n renuncia a la escuela por moti-
vos de salud. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Dice nuestro querido cólega zara-
gozano «El Not ic iero». 
«UN C A M P O D E P O R -
: T I V O E N T E R U E L ] 
Llenos de júbi lo , dan la noticia 
los deportistas turolenses. E n breves 
d ías c o m e n z a r á n los trabajos para 
acondicionar un campo destinado a 
los deportes en la capital de Teruel. 
H a b í a n realizado gestiones varias 
veces sin resultado, y así cund ió el 
escepticismo entre los aficionados, 
cuando corrieron rumores del que 
actualmente se preparaba. Pero aho 
ra «va de veras», pues según nos d i 
ce nuestro colega A C C I O N ha pasa 
do el proyecto a ca tegor ía de reali-
dad, y lo ha llevado en silencio pre 
cisamente para mavor sorpresa y sa-
tisfacción de los aficionados. 
Los amantes de la cultura física y 
juegos deportivos de Teruel e s t án de 
e n h o r a b u e n a . » 
Para el campeonato del Mundo 
hay que registrar los siguientes re-
sultados de partidos jugados: 
Aust r ia , 3; Suiza , 1. 
Checoeslovaquia, 2; Francia, Ï, 
Italia, 4; Grec ia , 0. 
EQ ü i se n ú 
casa grande, muy propia para 
labradores o ganaderos, con 
corral , granero y cuadras. 
Razón : E n la misma ciudad, 
calle de la Cueva, n ú m . 13 
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De ía provincia 
Muniesa 
P A R A S U C U S T O D I A 
P o r no ofrecer seguridad las ca-
sas donde se guardaban, han sido 
depositados en esta Casa-cuartel de 
la Guardia civi l , para su custodia y 
hasta tanto se disponga otra cosa, 
12.55 cartuchos^cargados. de caza, 
y 1.657 vacíos, pertenecientes al co-
merciante Miguel Ripol lès Iranzo, 
vecino de P l o u . 
Igualmente f u e r o n depositados 
340, del mismo género y cargados, 
que el vecino de esta v i l l a José Lon 
Serrano tenía en su comercia, 
Albalate 
S I G U E L A R E C O G I ; 
: D A D E A R M A S : 
E n los Restablecimientos públ icos 
de esta localidad continuaron los 
cacheos y recogida de armas. 
A Pab lo Migue l Alca ine le fué 
ocupado un cuchil lo de grandes d i -
mensiones, de los l lamados de S á s -
tago. 
A Manuel M a r m u l l o S e r ó n se le 
qu i tó un puña l de t a m a ñ o grande, 
Y debajo de un banco se hallaron, 
abandonados, un revólver y un cu-
chillo cabritero. 
Villar del Salz 
D E L A D I S C U S I O N 
V I N O L A A G R E S I O N 
E n una finca que a extramuros del 
pueblo tiene el vecino Feliciano Ló-
pez M u ñ o z , de 31 a ñ o s de edad, 
soltero, e n c o n t r á b a s e és te trabajan-
do mientras su pastor Nico lás M i -
guel, de 13 a ñ o s , custodiaba cien 
cabezas de ganado lanar. 
E n un descuido, alguna de estas 
reses m e t i é r o n s e en una finca ^e 
Alejo Latasa Garc í a , de 66 a ñ o s , 
soltero, quien dijo al Feliciano iba 
a formular la correspondiente de-
nuncia por dicho motivo. 
V i n o una d i scus ión y Feliciano, 
con una azada, d ió un golpe al A l e -
v e r H i c a c i o n e l ' 3 , » ; ^ 
dad en el suminiof, Ca3 ¥ rZ.^ 
Sociedad «EI ECTDA^ ^ S 
m i t . ó a estaJefaturVldeH4U 
tarifas: Ura las 
P o r uña lámpara de m p t a sa lmes . ae:I(Jvay0s 
P o r una lámnara J 
mutada, T O o T t ^ Z ^ 
Dichos precios sonU ' 
dos en los contratos d ? • 
efectuados c o n l o ^ ^ 
tos de Bordón y Ladn Sntaí 
hiendo c o n s u m i d o r e s ^ ' ^ 
tener l ámparas de m ' f j m? 
esta Sociedad tiene e s t a b l e 
ministros de común 
ellos, por los precios s i g u Ç ^ 
P o r una lámpara d e l S v . / ' ' ptas. a lmes . ^^vatios, 
P o r una lámpara de 15 Vafi 
mutada, 3*00 ptas. al mesVatio^ 
En dichos precios van ¿ 
U s^ impuestos de 17 por i¿nc 
Estado. Parad 
Comprobada la vigencia^ 
tanfasycompulsadas%onl ^ 
cedentes que obran en ^L u ^ 
de Industria, se l e g a K u a í 
ción en cumpl imien t rdeK,0^ 
¡o en el articulo ochen tay te 
Reglamento de verificación s í 
tricas y/egularidadenelsumn i 
de energía , de cinco deDiciS 
de mi l novecientos treinta y C 
Teruel veintiséis de Marzo d , 
novecientos treinta y cuatro, 
El Ingeniero jeie 
C MEUA TENA 
Lea usted 
- ACCION -
todos los díd! 
jo, p roduc iéndo le una herida les 
en uno de los dedos de una de k 
manos. 
E l asunto, que no tuvo más coa 
secuencias, pasó al Juzgado. 
Lá belleza que 
atrae y fascina JiF 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer d c s m i t r i d A 
p o r f a l i a de ü p c i i í o o e x t e -
n u a d a p o r l a a n e m i a , pier-
de sus a í rad ivos y su rosfro 
Iraduce los efeclos de una 
melancolía y cansancio que 
fruncan sus encaníos . 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
De uso eficaz en todas las épocas del año. 
No se vende a granel. 
Macario Crespo Cebrían 
Gestor A.dminisírativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empre^ 
particulares.-Obtenclón de toda clase de cer 
caciones.—Tramitación de Fia-izas y demás asu 
tos en general de las dependencias del bstau ' 
Provincia y Municipio.—Liquidación y Pa^0ríL 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, ^ 
tratos y documentos privados. 
Despacho: c. 
Ramón y Cajal, 20.-1.° TERÜ^ 
" Suscríbase usted a ACCION' 
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Continúa la discusión del pro-
yecto de haberes del Clero 
gordón Ordax "se interesa,, pop los sacerdo-
tes ancianos e inválidos 
Y «torpedea» el proyecto con numerosas enmiendas 
Se aprueba un crédito para pagar las in-
demnizaciones a los jubilados de la 
Trosatlántica 
Madrid. —A las cuatro y media de ^defiende otra enmienda en extenso 
i tarde se abre la ses ión de la Cá-1 discurso. 
Se rechaza por 99 votos contra mará. | r 
Preside el señor A l b a . . uno . 
En el banco azul toma asiento e l , C o m o toman parte en la v o t a c i ó n 
ministro de Hacienda, s e ñ o r Mar ra - ^ exactamente el n ú m e r o preciso de 
co ¡ diputados para que aquella sea vá-
Én escaños y tribunas gran des- Hda el resultado es acogido con r i -
animación. ^ 8 8 - _ 
Queda aprobada el acta de la se-} E l señor^ G o r d ó n Ordáx apoya 
sión anterior y seguidamente se en- otra enmienda, 
tra en el orden del día . Se suspende este debate. 
Continúa la d iscus ión del proyec Termina la in te rpe lac ión sobre l a 
to de Ley prorrogando por un t r i - s i tuac ión ' soc ia l de la provincia de 
' A imer í a . 
R e c t i f i c a n l o s ' s e ñ o r e s J i m é n e z y 
Ba rc i a ' y ' s e levanta la ses ión a las 
mestre los actuales presupuestos. 
El señor Pérez Madr iga l consume 
un turno. 
Defiende un aumento de 14 mi l lo - nueve v diez de la noche, 
nes de pesetas para equiparar los | 
haberes de los carabineros a los que ! A M P L I A C I O N 
percibe la Guardia c iv i l . vr V 7 ^ 7 - - ^ A 'v -ri 
Elogia los servicios que prestan M a d r i d . - E l ministro de la G o -
los carabineros y habla de los h a b e - ; b e r n a c i ó n , hablando con los perio-
res exiguos que perciben los indiví- \ distas, les dijo que las medidas re-
daos de este cuerpo- \ Pas ivas de m á x i m a energía y efec-
El señor Rodríguez de V i g u r i dice "v idad acordadas en Consejo no 
que la Comisión de Presupuestos \ a fec tarán a otros sectores de la vida 
estima que el aumento debía apro-, nacional que aquellos que constitu-
barlo la Cámara. j yen verdaderas bandasMe cr imina-
El señor Vil lanueva pide que se 'es-
aumenten los 14 millones solicita- Esta Ley especial contra atracado-
dos para los carabineros: res ? terroristas q u e d a r á aprobada 
El señor V i d a l y Guard 'Qla se m ^ a n a mié rco les en Consejo y se-
0p0ne ¡ g u í d a m e n t e se rá llevada a la C á m a -
El ministro de Hacienda s e ñ o r I" para su a p r o b a c i ó n . 
Marracó pide al s e ñ o r Vi l lanueva I Parece ser que será rechazada la 
que retire su voto y le promete con-j ^ r m u l a de encuadrar esos delitos 
ceder este aumento trayendo a la en el fuero militar. 
E l proyecto se b a s a r á en una rá Cámara un crédito extraordinario. 
El señor Villanueva accede y reti-
ra su voto. 
El señor Chapaprieta combate la 
prórroga del Presupuesto, por esti-
marla improcedente. 
^ice que los gastos rebasan ya la 
c"ra de 5.000 millones de pesetas y 
jue el défibit supera rá los m i l m i -
llones. 
pide que se retire el proyecto de 
y de Presupuestos y se redacte 
otro bien orientado. M a d r i d . - A n t e la Sala Sexta del 
P ministro de Hacienda s e ñ o r Supremo se verá m a ñ a n a la causa 
instruida contra los tenientes de ca-
ballería s e ñ o r e s P ineda y M o r e u 
evadidos de V i l l a Cisneros. 
Se pide para cada uno de los pro-
cesados la pena de 15 a ñ o s de reclu-
s ión. 
Marraco le c o n t e s t é 
t 1Ce aprobado el presupues-
t a llegado el momento de pen-
fefinltlv"1 Platl de r eo ráan i zac íón 
^ióanPdUeba el dictamen de la C o - i 
«ieWn epre8upuestos al Proyecto L A L E Y D E I N C O M -
s^ Prorrogando el actual. 
támee^ePrueban igualmente otros dic-
. .es inc,'Uso uno concediendo 
rían 
iñado 
se de ccr 
del Estado 
y pago 
rendas, 
del 
cor 
4Cf dlt0 de un millón cien m i l pe-
'ántica jubilados de la Frasat-
Co 
^ M e T V 8 discusión del dic tá-
V e Ley de haberes del 
El 
P A T I B I L I D A D E S 
ACCION 
aílentnir^0rdÓn 0 r d a x defiende 
^ Sun0 pidiendo que se con-
g r i o , aVenciones a los sacerdotes 
Up0*6 inválidos. 
• ^ m i s i ó n 
8 SOcial- ~ " K ^ i i c . 
»»inal, lstas Piden votac ión no-
^ ^ r ^ l í ' ^ ^ ^ e n t e el voto par-
socialista señor Prats , 
se opone. 
M a d r i d . — E l ministro de Gober-
nac ión , s e ñ o r Salazar A l o n s o , ha 
resuelto una consulta que fué eleva-
da por el Ayuntamiento de M a d r i d 
en el sentido de que los s e ñ o r e s Lar-
Justicia al go Caballero y Fernando de los 
Ríos han dejado de ser concejales 
de dicho Ayuntamiento por haber 
sido ministros, cargo incompatible 
con la concejal ía s egún la Ley de 
Incompatibilidades. 
P o r igual razón , el propio s e ñ o r 
Salazar A lonso ha dejado de perte-
necer a la C o r p o r a c i ó n municipal 
madr i l eña . 
Triunfo de Mussoliní en las elec-
ciones italianas 
pida ejecución de las sentencias de 
los Tribunales de Urgencia. 
E l nudo de la cues t ión esttiba en I 
hallar la forma de restablecer la pe-
na de muerte para esta clase de de-
litos sin quebrantar la C o n s t i t u c i ó n , j 
Se cuenta ya de antemano con la 
opos ic ión de los socialistas en la C á -
mara. 
V I S T A D E U N A C A U S A 
Roma. —Las elecciones para la 
des ignac ión de nuevos diputados se 
celebró ayer sin incidentes y en 
medio del mayor entusiasmo. 
He a q u í los resultados definitivos 
en todas las provincias: 
Electores inscritos, 10.433.536. 
Votantes, 10.041.997. 
E n favor del Gobierno, 10.025.513. 
E n contra, 15.265. 
Diversos, 1.219. 
H a n votado, por lo tanto, el 96'25 
por 100 del total de electores que 
figuran en el censo. 
J U B I L O P O R E L T R I U N -
! F O D E M U S S O L I N I ; 
Roma.—Manifestaciones de enor-
me alegría han marcado el fin de l a 
jornada electoral de ayer. 
N u m e r o s í s i m o s cortejos han reco-
rrido las calles de la capital, llevan-
do en triunfo efigies de M u s s o l i n i . 
Los edificios apa rec ían con i l umi -
naciones y en los arrabales, el pue-
blo ha encendido fuegos de alegr ía , 
U N A C O N F E R E N C I A D E L 
M I N I S T R O D E H A C I E N -
: D A A L E M A N i 
B e r l í n . - E l ministro de Hac ienda 
del Reich ha hecho, en Munster , 
una expos ic ión sobre la e c o n o m í a y 
la Hacienda públ ica del Reich , i n -
sistiendo en el hecho de que desde 
el a ñ o 1929 al 1931 los ingresos fis-
cales disminuyeron en 6.500 mi l lo -
nes de marcos . 
A ñ a d i ó que ha sido preciso, el 
advenimiento del canciller Hi t le r 
para que pudiera mejorar la situa-
c ión . E n cuanto a la d i s m i n u c i ó n 
del paro forzoso, se explica, s e g ú n 
el ministro, por razones ps ico lóg i -
cas y por la ap l icac ión de un am-
plio programa de Obras púb l i ca s . 
A ñ a d i ó que en el curso de este 
a ñ o el Gobie rno se propone im-
plantar diversas reformas fiscales re-
duciendo especialmente de una ma-
nera sensible el impuesto sobre la 
renta, 
U N D I S C U R S O D E L C A N -
« Q u e r e m o s confiar en vosotros y 
daros posibilidades de exis tencia .» 
C O N S E C U E N C I A S D E L 
A F F A I R E S T A V I S K Y 
del 
^ o Ciente.de diputados. 
es rechazado 
INorno wPendiente < 
lüfW aber en «a C á m a r a n ú -
V ^ r Ó n S e V O t a l a e n m i e n -
^ Cbi. 0 rdón 0 r d a x . 
> 3 lén ^ h a z a d a por 108 
0 Señor C o r d ó n Ordax 
por 113 con-
E L G E N E R A L F R A N C O A S -
C I E N D E A D I V I S I O N A R I O 
M a d r i d . - E n el Consejo de M i n i s -
tros celebrado hoy en la Presiden-
cia se a c o r d ó el ascenso del general 
ae brigada don Franciseo Franco a 
general de d iv is ión . 
E l s e ñ o r Franco c o n t i n u a r á en su 
actual destino de comandante gene-
ral de Baleares. 
C I L L E R D O L L F U S 
Viena .—En un discurso que ha 
pronunciado en Klosterneuburg, 
cerca de Viena, el canciller Dollfus 
ha puesto de relieve que el desen-
cadenamiento de la revo luc ión so-
cialista de Febrero pasado, ha teni-
do por consecuencia a la l iberac ión 
de Aust r ia de la h e g e m o n í a roja. 
D e s p u é s , d i r ig iéndose a los obre-
ros, ha a ñ a d i d o : 
Par í s .—El presidente del C o m i t é 
Republicano de Comerc io , Industria 
Agricul tura y diputado por el de-
partamento de Indre e Loíre , M r . 
Luis Prouts , ha presentado la d imi-
s ión de su cargo de presidente de 
dicho C o m i t é . 
Basa su reso luc ión en que como 
su nombre ha sido mezclado al 
asunto Stavísky, que r í a recobrar 
toda su libertad de acc ión . 
E L E J E R C I T O E S T O N I A N O 
Tal l in . —Con motivo de la reorga-
nizac ión del ejército estoniano, re 
o rgan izac ión que se basa en el sis-
tema de territorio, el pa ís ha sido 
dividido en ocho departamentos mi-
litares correspondientes a las pro-
vincias. 
T a m b i é n con el mismo motivo se 
han introdyeido grandes modifica-
ciones en el cuerpo de oficiales. 
L A S E L E C C I O N E S I T A L I A N A S 
Roma . — Las elecciones italianas 
se han desarrolado con el orden 
m á s perfecto y en medio de gran 
a n i m a c i ó n . 
La par t i c ipac ión ha sido del 85 al 
90 por 100 en lo que se refiere a la 
capital y según noticias recibidas 
de provincias, por todas partes se 
ha advertido la misma an imac ión . 
E n los puertos todos los buques 
se hallaban engalanados. 
L O S A N T I F A S C I S T A S P R O -
; M U E V E N I N C I D E N T E S ; 
To lón .—El diputado por los P i r i -
neos, s e ñ o r Ibar Enegaray. d ió ano-
che, bajo los auspicios de la Socie-
dad de Grandes Conferencias, una 
de és tas relativas a los sucesos del 6 
de Febrero, 
E n la sala no se reg i s t ró el menor 
incidente y el conferenciante fué 
muy aplaudido; pero a la salida de-
legados da los antifascistas promo-
vieron v io len t í s imos incidentes y 
tres oficiales de Mar ina han resul-
tado heridos, uno de ellos de grave-
dad. 
Se han enviado a T o l ó n un re-
fuerzo de doscientos cincuenta guar-
dias civiles y la Pol ic ía ha efectua-
do varias detenciones. 
D O N R O D R I G O S O R I A N O 
: O F R E C E U N B A N Q U E T E i 
Santiago de Cuba . — E l embajador 
de E s p a ñ a , don Rodrigo Sor iano, 
ha ofrecido un banquete en honor 
del s e ñ o r N ú ñ e z Mogado, nombra-
do embajador de Chi le en M a d r i d . 
Las solemnidades de Semana 
Santa adquieren gran brillantez 
En Sevilla el fervor popular se exterioriza a l 
paso de las Cofradías 
E n todas partes los actos se han celebrado sin el 
menor incidente 
Sigue la huelga de gasistas y electricistas 
en Valencia 
E n la vacante del general Franco 
a s c e n d e r á a brigadier el coronel de 
Infantería s e ñ o r Car idad P i t a . 
U N A F R A S E D E 
C I R I L O D E L R I O 
V a l e n c i a ; - C o n t i n ú a la huelga de 
los obreros del ramo de Agua , G a s 
y electridad. 
A consecuencia de esta huelga 
hoy no se han publicado «Diar io de 
Valencia» ni «El Mercant i l Va len -
c iano». 
Se han practicado varias deten-
ciones por coaccionar a los obreros 
que trabajan. 
S E R E I N T E G R A N 
A L T R A B A J O 
parte de 
A g u a se 
Barcelona. — L a mayor 
los obreros,del ramo de 
han reintegrado al trabajo. 
M A T A A S U [ E S P O -
S A Y S E S U I C I D A 
M á aga.—José Moreno d ió muer-
te a su esposa Mar ía Rub io de la 
que se hallaba separado hace tiem-
po, 
D e s p u é s el autor del cr imen se 
su ic idó . 
D E L B A R B A R O A T E N -
T A D O R E G I S T R A D O 
i : E N Z A R A G O Z A : : 
Zaragoza.—El cr iminal atentado 
cometido anoche ha causado enor-
me i m p r e s i ó n en toda la ciudad. 
La ind ignac ión es general. 
Numerosas comisiones de perso-
nas pertenecientes a todas las cla-
ses sociales han visitado hoy al go-
bernador c iv i l de la provincia para 
protestar del hecho y pedir la adop-
c ión de medidas represivas tan se-
veras cuanto sea necesario para que 
l a vida de los ciudadanos no esté a l 
arbitrio de las gentes de instintos 
criminales. 
Los heridos a consecuencia de la 
exp los ión han mejorado algo. 
M a ñ a n a se verificará el entierro 
de las tres víc t imas del atentado, 
I N C E N D I A N U N A I G L E S I A 
vocadas al decir que era u n á n i m e 
el deseo de rlas clases populares de 
que se celebraran estas fiestas con 
el esplendor de siempre. 
E l comportamiento del pueblo ha-
bla muy alto del honor de Sevil la y 
de los sevillanos. 
Agregó que siguiendo el ejemplo 
de Sevilla le hab ían pedido autori-
zación para celebrar o r o c e s í o n e s el 
Jueves y el Viernes Santo los pue-
blos de Marchena, S a n l ú c a r la M a -
yor, Dos Hermanas y algunos m á s . 
Añad ió que con motivo de las dis, 
posiciones dadas para que fueran 
requisados los au tomóv i l e s que en-
traran o saliesen de Sevil la , se de-
tuvo a un camión en el que se t r a í an 
medias de seda en gran cantidad, 
procedentes de un robo cometido 
en una de las estaciones p r ó x i m a s 
a Sevil la . 
Después dió cuenta el gobernador 
de que había marchado en avión a 
Madr id el director general de Segu-
ridad, que regresa rá a Sevi l la acom-
p a ñ a n d o al ministro de la Goberna-
ción señor Salazar Alonso y a los de 
Agricultura y Comunicaciones se-
ñores Del Río y C i d . 
Te rminó diciendo que h a b í a reci-
bido numerosas visitas y que agra-
decía vivamente las felicitaciones 
que le h a b í a n enviado con motivo 
del resultado de la salida de las C o -
fradías en el primer día de la Sema-
na Santa sevillana. 
E N J E R E Z D E L O S 
Madrid .—Se atribuye al min i s t ro 
de Agricul tura don C i r i l o del Río la 
siguiente frase: 
— Psaremos la Semana de P a s i ó n 
y d e s p u é s moriremos. 
Parece que alude a su s i tuac ión 
algo tirante con los agrarios por lo 
que se refiere a la exprop iac ión de 
bienes rús t i cos propiedad de miem-
bros de la extinguida grandeza de 
E s p a ñ a . 
L A U N I O N E S P A Ñ O L A 
D E L A C L A S E " M E D I A 
Madr id , — L a Unión E s p a ñ o l a de 
la Clase Media , que preside el d ipu-
tado s e ñ o r Royo Vi l lanova . se ha 
ofrecido al ministro de la Goberna-
ción, s e ñ o r Salazar Alonso , para 
Bi lbao ,—Unos desconocidos han 
incendiado la iglesia parroquial del 
pueblo de Lar r iñaga , 
E l templo q u e d ó destruido. 
Se busca a los autores del aten-
tado, 
O T R O I N C E N D I O 
: C A B A L L E R O S : 
Jerez de los Caballeros. —Después 
de tres a ñ o s , se celebra nuevamente 
la típica Semana Santa, la m á s fa-
mosa de Extremadura, 
Ayer desfilaron los notables pa-
sos, titulados «En t r ada en Jerusa-
lén» y «La Virgen Madre» . 
E n sucesivos d ía s lo h a r á n diver-
sas cofradías, que r e ú n e n 21 pasos, 
muchos de los cuales son de gran 
valor a r t í s t ico . 
No ocur r ió el menor incidente. 
E N V I Z C A Y A 
I N T E N C I O N A D O 
sustituir el día 1.° de M a y o a los 
obreros de los servicios de t r anv í a s , 
metro, cafés, bares, hoteles y tea-
tros. 
N O T I C I A I N E X A C T A 
M a d r i d . —Es inexacta la noticia 
de que el Gobie rno abrigue el pro-
p ó s i t o de suspender el acto p ú b l i c o 
que se ce l eb ra rá en Sevil la , en el 
cual hab l a r á el señor Mar t ínez B a -
rr ios . 
D E M A D R U G A D A 
E N G O B E R N A C I O N 
Madr id . —Esta madrugada rec ib ió 
el ministro de G o b e r n a c i ó n a los 
periodistas en su despacho. 
Les mani fes tó que la hue lg i de 
gasistas y electricistas de Valencia 
transcurre con normalidad y los ser-
vicios e s t án asegurados. 
Conf i rmó que m a ñ a n a , d e s p u é s 
del Consejo m a r c h a r á a Sevilla en 
av ión . 
Z a m o r a . - D i c e n del pueblo de 
M a d r i d a ñ o s que en la madrugada 
ú l t ima un incendio produjo grandes 
d a ñ o s en la iglesia parroquial . 
E l siniestro fué provocado inten-
cionadamente. 
L A S E M A N A S A N T A 
E N S E V I L L A i 
Sevi l la . —Esta ded iod ía el gober-
nador, al recibir a los informadores, 
les dijo: 
- E s t o y muy satisfecho del resul-
tado del comienzo de las fiestas pri-
maverales y así se lo he comunicado 
al ministro de la G o b e r n a c i ó n , con 
quien celebré una conferencia tele-
fónica esta madrugada. 
Tengo coniianza en que las Cofra-
d ías que salgan el Jueves y Viernes 
Santo s e r án recibidas con mayor 
entusiasmo aun por el pueblo de 
Sevil la, que ayer se d e s b o r d ó en 
aclamaciones y ví tores a las i m á g e -
nes. 
Esto es d e m o s t r a c i ó n plena de 
que las autoridades no estaban equi-
B i lbao .—El s e ñ o r Fe rnández A n -
gulo, gobernador interino, ha reci-
bido la visita de representantes de 
los Municipios de Lequeitio, Zamu-
dio y Orozco, que fueron a solicitar 
au tor izac ión para que se celebren 
en dichas localidades procesiones 
de Semana Santa. 
Se les concedió ese permiso, se-
gún dijo el gobernador en funcio-
nes, en las mismas condiciones que 
todos los que se han concedido 
hasta ahora, o sea teniendo en cuen-
ta el carácter tradicional de las pro-
cesiones y siempre que garantice el 
orden la autoridad local del Conce-
jo interesodo. 
A con t inuac ión facilitó la lista de 
los Municipios a los que se han con-
cedido esa au tor izac ión , y que son 
29 en total. 
Bilbao no la ha solici tado. 
E N C A R T A G E N A 
Cartagena. —Con gran a n i m a c i ó n 
se es tán celebrando las fiestas de 
Semana Santa, concurriendo nume-
rosos forasteros. 
E n la iglesia de Santa Mar ía ha 
terminado la novena de la Vi rgen 
del primer dolor, que estuvo concu-
rr id ís ima. 
La esposa del general Cavalcant i . 
ilustre militrr que se encuentra 
cumpliendo [condena, s iguió con 
gran fervor la ce lebrac ión de la no-
vena y al terminar ha regalado a la 
imagen una valiosa sortija. Este ras-
go de la s eño ra de Cavalcanti ha s i -
do muy elogiado. 
E L T I E M P O 
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N U M E R O S U E L T O ^ ^ w ^ ' 
La leyenda de Sibaris 
La especie de que los habitantes 
de Sibaris vivieron entregados a la 
holganza, al lujo, a los placeres, a 
la molicie, resulta pura leyenda se-
gún los estudios modernos de lar-
dé, Glotz, Maurice Croisset, Gui-
raud y demás tratadistas denlos pri-
mitivos tiempos de Grecia... tiem-
pos posteriores, naturalmente a la 
civilización mecánica y a la bien le-
jana de Creta, cuando se hablaba 
en griego arcaico que hoy nadie 
conoce y que se escribía, como el 
hebreo y el árabe de derecha a iz-
quierda. 
Sibaris no alcanza antigtedad tan 
remota. Con todo es anterior a He-
rodotó, a las guerras médicas, a la 
guerra del Peloponeso. al siglo de 
Pericles... Solo el viejo Pitágoras 
debió de tener cumplida noticia de 
su destrucción en el año 510 antes 
de Jesucristo. La habían fundado 
los aqueos y los de Treceno (ciudad 
de la Argólida) en 720, treinta y cua-
tro años después de la fundación de 
Roma por Pómulo y Remo, Sibaris, 
por consiguiente, solo vive doscien-
tos diez años, pero en tan corto pe-
ríodo llega a un poderío y una ri-
queza que causan maravilla a las 
generaciones. En torno a su nom-
bre se forma una leyenda de fas-
tuosidad, de riqueza, de regalo, de 
ostentación... Sibarita equivale a 
comodón amigo del placer, y de la 
pereza, aficionado a comer bien, a 
la poltronería, hombre incapaz de 
todo esfuerzo y de molestarse en lo 
más mínimo. De antiguo ha venido 
circulando por todas las literaturas 
esta fantasía. ¿Cómo convencer de 
pronto a las gentes que los sibaritas 
fueron trabajadores, que su ciudad 
fué un emporio del comercio y que 
gracias a su genio activo y empren-
dedor lograron la riqueza, el pode-
río y la envidia de las poblaciones 
vecinas? 
No sabemos con exactitud rigu-
rosa, dónde estuvo situada Sibnris 
Aproximadamente, con muy pocos 
kilómetros de diferencia, podemos 
afirmar lo que nadie ignora: Sibaris 
se encontraba en la parte meridio-
nal de Italia que se llamó Gran 
Grecia, en la actual subpenínsula 
de Calabria, con vistas al golfo de 
Tarento. 
Acaso la confluencia de Sibaris 
(que hoy se llama Coscilo) y el Cra-
tes marque su verdadera situación. 
Sibaris tenía un suelo muy fecun-
do y además sus pobladores se de-
dicaban a la cría de animales. To-
dos los años exportaban a la Héla-
de. sobre todo con destino a Mileto. 
cantidades enormes de trigo can-
deal, vino, aceite, ganados, pesca-
dos, maderas, metales y pez. Al 
volver a la magna Grecia las navos 
sibaritas traían lanas finas de Mileto 
que a su vez vendían a los etrusos. 
El imperio de Sibaris se extendió 
hasta el mar Tirreno, palabra que 
significaba «rico de cobre». AI norte 
de las colonias de Sibaris fundaron 
los emigrantes de la Calcidica la 
ciudad de Cumas, a la que después 
hizo famosa su sibila, celebrada por 
poetas y artistas, no sólo en la an-
tigüedad^también en toda la Edad 
Media. Una colonia filial de Cumas 
fué Ñápeles. 
Del mismo modo que andando 
los años Atenas había de ser rival 
de Esparta, Sibaris tuvo una enemi-
ga formidable, una colonia griega 
de su propio origen: Crotona. La 
ciudad en que Pitágoras profesó y 
donde sus discípulos, los iniciado-
res en la doctrina esotérica, vivieron 
en una especie deVnonasterio some-
tidos a una regla muy estrecha, an-
sió casi desde el principio la ruina 
de Sibaris. su hermana de raza y de 
cultura. A'íines del siglo VII antes 
de Jesucristo, el Gobierno de Siba-
ris impuso pena de destierro a qui-
nientos ciudadanos de los más ri-
cos. Se aliaron éstos con los de 
Crotona y un ejército de cien mil 
crotonenses, a las órdenes del atle-
ta Milón, se apoderó de todo el te-
rritorio de Sibaris y destruyó la ciu-
dad, haciendo pasar por ella el río 
que desviaron de su cauce. El odio 
no se acababa con esta completa 
destrucción. Los tesalios comenza-
ron a reconstruir en 452 la rica joya 
de la Magna Grecia. Crotona se 
opuso a la resurrección de su antes 
poderosa enemiga. En 446 algunos 
colonos atenienses fundaron en las 
cercanías de Sibaris una ciudad que 
ha tenido, los nombres de Thurium 
y Copice, y actualmente se llama 
Torre Prodognato. 
Dios nos libre de la malquerencia 
de un poderoso. Crotona con su es-
cuela de filosofía — que reconoce 
por jefe nada menos que a Pitágo-
ras—, con su cultura intelectual y 
en posesión de inapreciables rique-
zas materiales, lanzó a todos los 
ámbitos del mundo antiguo la ca-
lumnia contra Sibaris. No hay ejem-
plo de más terrible venganza ni de 
más acusada envidia colectiva de 
pueblo a pueblo, 
Crotona no sólo destruye a Siba' 
ris en su territorio, en sus habitan-
tes, en su condición de colonia grie-
ga; la destruye también en su fama 
moral. Hoy en día, al cabo de vein-
tiséis siglos, aún repetimos como 
cierta la falsa leyenda de Sibaris, y 
seguiremos repitiéndola hasta sabe 
Dios cuando. El peso de cíen gene-
raciones puede más que los trabajos 
eruditos de unos cuantos sabios 
modernos y los hechos mejor pro-
bados se estrellan contra las gran-
des calumnias, más todavía si esas 
calumnias han entrado ya, a fuerza 
de rodar por los siglos, en el terre-
no de la indiferencia y de las cosas 
que no importan a nadie. 
Luis Araujo Costa 
Se vende 
>^ 1B ÒJ • oi >rti nf.rí nòit!' 
= P A J A = 
Informarán en esta 
Administración. 
Se alquila 
una habitación en el Pinar de 
«La Muela», de esta población, 
y otra en el antiguo molino de 
San Blas. 
Razón: 
Vicente Herrero.-Maderas 
Teruel. 
CRONICA DE LONDRES 
Los negociaciones 
anglo-francesas 
Desde que ha llegado a Londres 
el ministro de Comercio francés, 
acompañado de los miembros de la 
Delegación francesa, se habla mu-
cho de los resultados que, proba-
blemente, han de tener las negocia-
ciones comerciales entre Francia e 
Inglaterra. 
Hace mucho tiempo que era ne-
cesario establecer las buenas rela-
ciones mercantiles con un pueblo 
vecino, de la importancia de Fran-
cia. 
El Gobierno inglés, haciéndose 
eco de cuanto se dice en los centros 
bursátiles y financieros, intenta con-
certar con Francia la cláusula de 
nación más favorecida. 
En el dominio tarifario, será pre-
ciso determinar las modalidades de 
aplicación, de tal manera, que nin-
guna censura puede dirigírsele ulte-
riormente. 
En estos días mantienen los di-
plomáticos de ambos países conver-
saciones en las que, según ?se nos 
asegura, tratan de asuntos muy in-
teresantes, hasta el punto que, se 
supone, que un tratado comercial 
como el que se pretende, pueda 
abrir las puertas a nuevas conver-
saciones que terminen [negociando 
una alianza política de gran trascen-
dencia. 
Si algún reparo existe, strrá por 
parte de la Gran Bretaña, que pre-
tende que en un pacto con una 
potenci'a se asegure una pro-
pensión de los franceses a no 
buscar pleitos bélicos con Alema-
nia o con otras potencias, pues en 
este caso, le retiraría a Francia su 
confianza y no le prestaría el auxi-
lio que necesitara el pueblo francés. 
M. Lamoreux, el ilustre ministro 
de Comercio francés, parece qn:. 
viene dispuesto a transigir en todo 
cuanto sea digno, pues no quiere 
que, por su culpa, se puedan rom-
per las buenas relaciones con Ingla-
terra. 
En Londres, sus políticos son 
opuestos a la política de contingen-
tes, y en las entrevistas se tratan 
dos aspectos del problema. El pri-
mero se refiere a fijar las orientacio-
nes a seguir, y el segundo, a la dis-
cusión, sobre el terreno práctico, de 
los contingentes, y los derechos 
aduaneros ingleses, adoptados co-
mo medidas de represalias. 
En la actualidad está intrigado el 
Gobierno inglés con lo que pudie-
ran pensar de estas negociaciones 
los demás Estados, pues asegura 
que él no ha de obrar con el delibe-
rado propósito de dañar a los de-
más. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Marzo, 1934. 
Lo previsto y anun-
ciado 
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Fábrica develas de cera a vapor 
Fabricación mecánica de velas, cirios y blandones de 
- - — — todas clases y tamaños — _ _ 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
— — — --, por la competencia. — — — — 
M U Ñ O Z C. Castel, 
Al comentar el último presupues-
to, en que el capítulo de Orden pú-
blico, ascendía de DOSCIENTOS A 
CUTROCIENTOS DIECINUEVE 
' millones de pesetas, registramos el 
hecho, de que al tenor de la cuantía 
económica, aumentaron los débi-
jtos. puesto que de DIECISIETE 
. MIL cometidos en el año 1930, en el 
año 3932 alcanzaron una cifra supe-
rior a TREINTA MIL. 
¿La causa? La consignábamos ya 
en aquella ocasión: la persecución 
religiosa, desde el Poder, cuyas 
consecuencias han sido; desmorali-
zar al pueblo, al arrancarle, con el 
sentimiento religioso, ese tema re-
verencial, que infunde respeto a las 
personas y a las cosas. 
Si creyendo en Dios, y en los cas-
tigos de ultratumba hay tanto que 
desear, ¿qué ha de esperarse del que 
nada cree ni teme para después de 
esta vida? 
PretentenJer que se haga el bien, 
es harto infantil, en la inmensa ma-
yoría de los casos, por la funesta 
influencia del egoísmo. 
Esto aparte de que es difícil po-
nerse de acuerdo acerca del bien, 
cuando se niega de una norma ob-
jetiva, anterior y superior al hom-
bre, que le defina y determina, nor-
ma que sólo es la ley de Dios. 
Lo que unos estiman un bien, re-
putando otros como un mal, con el 
mismo derecho. , 
La propiedad es un bien dicen 
unos; pero otros, con el mismo de-
recho, afirman que la propiedad es 
robo, por tanto, un mal. 
Unos sostienen que la libertad del 
trabajo es un bien, por consiguien-
te debe garantizarse el Poder públi-
co; otros, en cambio, afirman que 
sólo deben trabajar los sindicados, 
por lo tanto, es un mal la referida 
libertad. 
Quienes afirman que en manera 
alguna debe atentarse contra la vida 
de nuestros prójimos, porque ella 
es un bien; no faltan, sin embargo 
los que santifican el atentado per-
sonal, si se perpetra en los que opo-
nen a sus fines sindicales. 
Multiplicaríamos los ejemplos ex-
traordinariamente. 
Significa ésto, que dejar la deter. 
minación de lo que es bueno y ma-
lo, al arbitrio individual, es sembrar 
en la sociedad, los gérmenes de la 
anarquía. 
Y como la sociedad ha de defen-
derse, erige cadalsos, a las conse-
cuencias, de los principios que pre-
coniza, al prescindir de Dios y de 
la moral religiosa. 
Es tan evidente esta afirmación, 
ofrece de ella tan innegable testimo-
nio la Historia, y la confirman tan 
claramente las estadísticas de todos 
los tiempos y continentes, al seña-
lar un aumento de criminalidad al 
tenor que desciende el barómetro 
religioso y una disminución de de-
lincuencias donde se acredite la re. 
ligión, que no acertamos, a com-
prender como hombres que llaman 
estadistas, sientan odio tan feroz a 
lo religioso, como la mayoría que, 
antes de ahora usufructuaron el 
Poder español, desde la instaura-
ción del nuevo régimen. 
Cada escuela religiosa que se cie-
rre, mal que pese a nuestros flamen-
cos seudo-políticos, será sustituida 
por un nuevo presidio, a menos que 
se llegue a tal cúmulo de elementos 
para mantener el orden, que, con 
ser una carga insoportable para el 
erario público, queda aherrojada la 
libertad individual, llegando a ne-
cesitar un policía cada ciudadano 
honrado. 
Cuando contábamos la cuantía 
del capítulo presupuestario dedica-
do a conservar el orden público, y 
el aumento de criminalidad, por 
sangriento contraste, anunciamos 
que, de seguir la racha irreligiosa, 
desatada entonces-desde las alturas 
del Poder, pronto veríamos aumen-
tada la fuerza pública, y. antes de 
transcurrir el año. nuestra predic-
ción se ha realizado. 
De no rectificarse cesando en la 
persecución de la Iglesia, imponien-
do desde el Gobierno el respeto a 
as cosas y personas eclesiásticas, y 
facilitando la enseñanza religiosa 
coníorme parece orientarse ahora la 
política, auguramos para el año pró-
ximo un nuevo aumento de Guar-
dias civiles, de Asalto y Policía que 
como ahora ante el aumento qué 
motiva estas líneas, nos autorizará 
a decir: era lo previsto y anunciado. 
E l i a s O l m o s 
Crónica de Pans 
París;-La monotonía de las ges-
tiones parlamentarias, judiciales y 
policiacas han sido animadas por 
sucesos importantes. El señor Blan-
chard ha intentado suicidarse. El 
señor Tribuot ha sido detenido. El 
primero es un alto funcionario del 
Ministerio de Agricultura, 'compro-
metido en la estafa Stavisky por ha-
ber recibido del estafador un cheque 
de cien mil francos. 
El segundo es el jefe del misterio-
so círculo hípico «Froli's» de cuyas 
relaciones con la Seguridé Genéra-
le hemos hablado. 
El señor Blanchard ha sido des-
cubierto y salvado por rara casuali-
dad. La otra mañana hacían ejerci-
cio de tiro varias compañías en el 
Polígono Militar de Fontalnebleau. 
Dos soldados tenían por misión im-
pedir el tránsito por la carretera de 
Orleans mientras durabnn las prác-
ticas y asegurar las comunicaciones 
telefónicas entre todos los puntos 
del Polígono. En esta tarea com-
probaron que el teléfono no funcio-
naba y siguieron el hilo para encon-
trar la avería. A pocos pasos en me-
dio de un sendero del bosque en-
contraron tendido el cuerpo de un 
hombre. Llevaba un abrigo claro, 
sangraba por el cuello y respiraba 
muy difícilmente; a su lado, el som-
brero y dos tubos de cierto soporí-
fero, uno de ellos vacío. El señor 
Blanchard había ingerido el conte-
nido de uno de los tubos y se había 
dado un tajo en el cuello. La herida 
es poco penetrante y la vida del 
desesperado está fuera de peligro. 
El señor Blanchard salió de casa 
ayer por la mañana: compró papel 
y'sobres; escribió unas cartas a su 
familia; deambuló durante toda la 
noche por el bosque de Fontalne-
bleau. La noche ha sido fría y llu-
viosa. Fué de madrugada cuando 
atentó contra su vida. 
Choca que tardara tanto en reali-
zar su decisión, pero la idea del sui-
cidio está fuera de duda. Otro in-
tento de suicidio en la crónica de 
este escándalo que ya cuenta con la 
muerte de Stavisky, con el asesina-
to del señor Prince, la tentativa de 
suicidio del señor Hudort, del ma-
gistrado señor Hurlaux, del caso de 
la señorita Barrus y de la crisis de 
locura del abogado Lamotte. 
Esta simple enumeración puede 
dar idea de la nerviosidad que si-
gue rodeando al «affaire» con la de-
tención de Tribsut, son quince los 
encarcelados y 25 los inculpados. 
El personaje que entra ahora en 
escena es un curioso tipo. Su aven-
tura y su obra descubren en parte 
los medios en que Stavisky se mo-
vía, la complejidad de este mundo 
de ministros, diputados, gàngsters, 
jugadores de ventaja, policía de la 
Segurité Genérale, indicadores. 
^hantan.istas. artistas 
, cionanos que ahora ^yf,, 
fiados y r e v u e l t o s V ^ : plicable. 6 manera i^ " 
i Tr»buot era antes de I 
^redor de jugadores ¿ l ^ h , 
tos las apuestas en I»* ^ h 
caballos y cobraba u: cC0>; 
Se asoció después con 
pañero que llamaban M?1? ^ 
liano. Tomó 1*, ^ . ^ e l i 
cuenta, dió m á ^ ^ 
jugadores, hizo algüa d ^ a l . . 
un círculo de juego en Paer;s0y^  
También aquí le favo"3' 
tuna y fundó el Círculo Hfrv 
pués el Círculo Interné P C0^ 
dos en París. Arredome ^ 
la Pérgola de San Juan de 8lD0^  
gran Hotel en la misma ci¿yJ 
ngió y administró variad ^ 
Y aun tenía tiempo Para d e 0 ^ 
otros negocios. El fondo de 5 
yoríade e.to era el juego. En> 
las de estos círculos logró 2 
narse con gentes de to las pro ^ 
cías, con altas personalidadesv 
licíasde la Segurité Genérale ? 
tegido siempre por ésta pudo'J; 
de cierta impunidad y ha'loL 
aplazar su detención hasta ' 
días en que el clamor de la opi# 
ha sido tan insistente que por fin¡ 
justicia se ha decidido a realizarM 
registro en sus casas de juego,^  
han encontrado cheques de Stav»" 
ky por valor de ochocientos milíraj. 
eos, Tribout dice que eran deudai 
de juego del estafador, pero la ji 
cia no ha estimado suficientes m 
explicaciones. Lo más sensacW 
de esta detención es la creencia ^ 
neral de que los asesinos del señoi 
Prince salieron del Círculo Hípico, 
m 
P U B L I C A C I O N E S CRISOL 
P o r este cupón y cien sellos usa 
dos e spaño le s o extranjeros rega 
lan íos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - TENERIFE 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. O 
sillos. Ingreso Normal. Oposi* 
nes. Clases orales. Corresponden 
cia. 
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Verbo a la cr íatur 
En el Cenácul» 
«Me quedaré çonti 
de lo milagroso, bi 
Y en el Cenáct 
y en el ancho 
che, temblaron las 
ante la maravilla < 
Y en los altos 
cumbrados serafín 
rindiéronle pleites: 
Los inílamado 
lumbre de amores 
Los Querubim 
Los Principad* 
Las Potestade; 
Las Dominacií 
Las Virtudes s 
Los Tronos pl< 
vieron de alfombr 
Los Angeles y 
melodías. 
Y en el seno d 
Y en las entr 
cíosas, se extreme 
custodias; sagrari* 
Y el alma de I. 
Y los lirios de 
dicha sobre sus ta! 
manteles euca rísti 
Y las mieses, 
calma, las doradas 
Y en las parra 
ofrecieron orgullos 
vir de especie sacr 
Y bajo las nav 
angélicas, y apoya 
humana envuelta 
amor y de adorad 
Y la Hostia co 
h las catacumbas 
•os confesores, co 
moribundos. 
A los niños, c( 
lo8 héroes y los tr, 
Las azucenas 
Uara8, los Doctor 
bables santos, c 
Las órdenes n 
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